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MAKNA SYUKUR GURU TIDAK TETAP PADA SEKOLAH DASAR 
MUHAMMADIYAH DI SURAKARTA 
ABSTRAKSI
Guru sebagai salah satu jalur profesi untuk dapat memperoleh pendapatan yang 
layak, apalagi jika seorang guru sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sudah 
bersertifikasi. Harapan sebagai guru yang memiliki jenjang karir yang jelas serta jumlah 
pendapatan yang tetap setiap bulannya, di luar tujuan bahwa profesi guru merupakan 
profesi yang mulia, adalah contoh kemapanan hidup yang diidamkan oleh sebagian besar 
masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui seberapa dalam makna syukur pada 
Guru tidak tetap di sekolah dasar Muhammadiyah di Surakarta. Adapun pertanyaan 
penelitian ini mencakup tiga hal yaitu : Bagaimana makna syukur pada Guru Tidak Tetap 
di Sekolah Dasar Muhammadiyah?. Bagaimana bentuk–bentuk kebersyukuran pada Guru 
Tidak Tetap di Sekolah Dasar Muhammadiyah ? Bagaimana dampak syukur yang 
dialami oleh Guru Tidak Tetap ?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, peneliti memilih 
subjek secara acak, dari 20 sekolah dasar Muhammadiyah di Surakarta, peneliti memilih 
10 subjek dari 10 sekolah yang berbeda. Dalam memilih subjek, peneliti mendasarkan 
pada masa kerja dan domisili subjek. Untuk kelengkapan data peneliti melakukan 
dokumentasi atas data terkait, agar data yang didapatkan menjadi lebih shahih.
Berdasarkan analisis data diperoleh kesimpulan : 1) Makna syukur adalah 
menerima dengan ikhlas apapun yang diberikan oleh Allah SWT dan meyakini dengan 
sungguh – sungguh rejeki serta kemudahan pasti akan datang sehingga Allah akan 
mencukupkan dari segala bentuk kekurangan serta memberi solusi dari semua 
permasalahan hidup. 2) Menurut guru tidak tetap ada tiga bentuk - bentuk bersyukur 
pertama bersyukur lewat lisan, Kedua bersyukur dengan hati, Ketiga bersyukur dengan 
anggota tubuh / perbuatan. 3) Profesi sebagai GTT memberikan banyak pengaruh dalam 
kehidupan, GTT merasakan menjadi lebih peduli, lebih sabar, lebih hati – hati dalam 
bersikap, lebih disiplin dan lebih mandiri dalam hidup.
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